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ABSTRACT
Nursing  Bottle  Caries  (NBC)  merupakan  salah  satu  karies  yang  sering  dijumpai  dan memiliki pola yang sangat khas pada
anak usia dibawah 6 tahun. NBC terjadi akibat anak mengkonsumsi  Air  Susu  Ibu  (ASI)  ataupun  susu  dalam  botol  setiap  hari 
dalam  waktu yang  lama  dan  kadang  dibiarkan  sampai  anak  tertidur  sepanjang  malam.  Susu  formula diberikan  orang  tua 
kepada  anaknya  agar  dapat  memenuhi  kebutuhan  gizi  anak  selama masa tumbuh kembang. Walaupun demikian, konsumsi
susu formula dapat menyebabkan karies  pada  anak  akibat  pola  pemberian  yang  kurang  tepat  seperti  cara  penyajian,
frekuensi,  durasi,  dan  waktu.  Tujuan  penelitian  ini  ialah  untuk  mengetahui  gambaran durasi, frekuensi, dan  waktu  konsumsi
susu formula dengan  Nursing Bottle Caries pada anak usia prasekolah di TK Khalifah Aceh 2 Kota Banda Aceh. Penelitian ini
merupakan penelitian deskriptif dengan desain penelitian cross-sectional. Sampel pada penelitian ini berjumlah  36  orang  yang 
diperoleh  dengan  menggunakan  teknik  purposive  sampling sesuai  kriteria  inklusi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  gambaran 
durasi,  frekuensi,  dan waktu  konsumsi  susu  formula  dengan  dampak  Nursing  Bottle  Caries  (NBC)  pada  anak usia 
prasekolah  di  TK  Khalifah  Aceh  2  Kota  Banda  Aceh  bervariasi  antara  satu  subjek dengan  yang  lainnya.  Faktor  yang 
menyebabkan  adanya  variasi  dalam  penelitian  ini diduga adalah keempat faktor utama penyebab karies dan faktor eksternal.  
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